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imponían l a obligación do a s i s t i r a ios enfermos y e l Concilio de Cale 
éldonia en su Canon I I manda que l a s jCBIICDOQUIAS caten bajo l a autor i 
dad de los Prelados y servidas por l o s Sacerdotes que e l l o s designen. 
Más tarde fundan también hospitales los p a r t i c u l a r e s a s i Placida Auga 
t a esposa del Gran Teodosio cuidaba e l l a misma a l o s enfermos e x i s t i d 
do en Constantinopia 37 de estos ostablGcimientos unos para niños, 
otros para enfermos curables y otros para incurables etc# y ha j o e l 
Emperador Alejo llegó a haber un Hospital con Dies m i l enfermos. 
En l a Edad Liedla l a instituci<Jn de l o s Hospitales r e s i s t i d a l a 
barbarie. Las nuevas enferme dados, que l o s Cruzados t r a j e r o n de Orion 
t e dan lugar a l a ereacidn de las Ordenes Religiosas llamadas Hospita 
1 arias que se m u l t i p l i c a n desdo e l Siglo X a l XIV pero pierde e l cara 
t e r qóe l e s imprimid l a Caridad C r i s t i a n a sufriendo l a s mixtificación 
que afectaron a l mismo Cristianismo a causa de l o s desordenes y del 
fanatismo y suporticion de l a dpoca» Los Religiosos convertidos en gu 
rr e r o s ambiciosos desatendieron e l cuidado de los enfermos para ocu-
parse de sus ambiciónos personales. LOD bienoc destinados a l ~ a l i v i o 
de l o s enfermos formaron e l Patrimonio de Caballeros Comendadores de 
l a s Ordenes M i l i t a r o s y Abados. Para hacerse una idea del descuido do , 
lo s Hospitales en e l Siglo X V I I I véase como ojemplo cual era e l estad 
del Hotel Bieu de Paris según l o describe e l cdlobre Ara/ffi Secretario 
perpetuo de l a Academia de Ciencias do dicha Capital cuando hiso l a 
Biografía del primor IJaise do í-aris B a i l l ^ ; inoorta en e l "Annuarie 
du Bureau des Longitudes uc 1.853. En un párrafo de su obra dice a s i 
n En e l Estado ordinario l a s mmma del Hospital Diou que apones tonia; 
cuatro pios y cuatro pulgad' s do ancho, contenían cuatro y lia ata seis 
enfermos .Estos i n f e l i c e s tenían que colocarco en sentido inverso l o s 
pios de unos corroso ndiondo a los hombreo de otros no teniendo cada 
cual m^ s que ocho o nueve pulgadas tonian pues que descansar inmovi-
loa éobre e l miaio lado," • En l a sala San Francisco (sigue narrando 
Ararlo) l a s pásimas condiciones del Hospital diciondo que no eran r e s -
ponsables de e l l o l o s n<5dices pues no intervenían más que en v i s i t a r 
a l o s enfermos y se progimta Arago cámo durá tanto tiempo esta i4iqui< • 
dad; 
más extraña puesto q.uo no podia ser por ra2sdn Jo eoononia y do esa 
fors^a se aumentaban las enfermedades muriendo rids enfermos l o que ora 
mds costoso e l tratamiento de l o s enfermos graves. En esto hay una l e o -
cidn para l o s uo quieren esoatii-iar a l pobre l o s beneficios de un b i e n -
estar superior a l que suelen haber en cus casas. La reforma o revolución 
r e l i g i o s a del Siglo XVI provocando una lucha entre Cristianos afirmé l a 
f<5 y aumenté e l celo de los mds t i b i o s . E l Santo Concilio de Trento a l 
restaurar con energía l a d i s c i p l i n a ojíciosiastioa recomienda especial-
mente a los Sacerdotes e l cuidado de loo Hospitales como un deposito 
sagrado y un preferente deber; l a s mismas re comanda c i ono o se hacen por ! 
los Royos y Parlamentos y e l e s p i r i j m páblico que a l reanimar su f ó se 
hiao mas c a r i t a t i v o roorganisd l o s Hospitales. Las Ordeños Hospitalaria¡ 
so reforman; l a de San Juan de Jios sobre todo que bien puedo llamarse 
española nace en estas circuastanoias y se estiende rápidamente por 
I t a l i a con e l nombre de Frato-Benfrato 11 i; por Alemania con e l nombro 
do Barnftragigye«hender y 'en Francia con e l nombre de I^ réres de l a Chari-
t d . Otros Ordanos se fundaban a l mismo tiempo para cuida* enfermos a 
domiciliocoLio l a de San Camilo do Selléis y l a de los 0brozonos de Iladrid 
propagada por los dilatados dominios 'do l a Ilomarquia 'cspaifcla. Lo que 
San Juan de Dios habia hocho en España l o hace en Francia San Vicente 
de Paul y en America l a s Ordenes Hospitalarias españolas de San Hipé-
l i t e , de l a C ar ida d Cr i s t lana« de los Hermanos de 13 e l en. de San José 
y de l a Trinidad. ITo sólo l a sed de oro llovó a los españoles a Anori-
ca. En esta dpoca l a caridad era casi omnipotente sohro todo en España 
digámoslo con o r g u l l o . Por todas partos se elevan magníficos hospita-
les principalmente en los dominios españoles desde ¡Tapóles que funda 
su Heal Santa Casa con mds do m i l enfermos en 1.522 hasta Bruselas con 
e l líospicio de Pacheco. Se m u l t i p l i c a n los Hospitales en nuestro r o -
pio t e r r i t o r i o en tiempos de l o s Royos Catélicos continuados por F e l i -
pe I I hasta e l punto de sor considerados nuestro país por e l Sabio 
Iloward como e l de UÍÍS establecimientos c a r i t a t i v o s do toda Europa en e l 
ano 1.760 y oso antes del nuevo impulso dado por Carlos I I I . 
Loa gKgiIflooa lIoopitaloG de san Juaa de Dios de Granada oí do l a San-
ffl?e do S e v i l l a y otroo dan fó do i d diclao. lido^aciadationte llegó nuoa-Wm aocadoncia y loe actúalos Hoopitalos do Bsspana son una sombra do l o 
que fueron jen osto f i n a l de s i ^ l o * son mucho menos o f ioacos ?q[Uo antif^ua-
nonte. 
DATOS PAHA LA HISTOMA USL HOSPITAL CIVIL UB MALAGA LLAIIADO 9UMBUMHII 
TE DT. SANTA CATALINA Y BMMMI Wt SAIÍ JÜAIT • DIOS.-
En 1.488 se fundó e l Hospital de Santa Catalina administrado y fundado 
por D. Bartolomé Baona erue organizó una Hermandad do Caridad. En un p r i 
c i p i o se ostableoid e l Hospital en una casa inmediata a l conocido LIcodn 
de VÓIGS y se llamó de Santa Catalina; enterado do e l l o e l Cardenal Do 
Pedro de Toledo favoreció a l a nueva Institución con l o s recursos do l o 
Reyes Católicos l e liabian confiado para Hospitales. Con t a l e s recursos 
sumados a l producto d© l a suscripción entre loo individuos do l a Hermán 
dad y con l o que después producía una casa de conoaias que a espaldas 
de l a p r i m i t i v a so habilitó oon todos estos fondos funcionó bajo l a ad-
ministración do l a citada Hermandad o l Hospital que nos ocupa hasta que 
con motivo de l a poste que afligió a Hálala se encargaron de ól l o s reí 
giosos de l a Orden de San Juan de Dios obedeciendo una Real Cédula do 
focha 31 de Biciombre de 1.679# Formalisaron l a entrega l o s Hermanos ma 
yores de l a Hermandad o Caridad D. Li o r t i n de Y a l l o j o y Angulo Racionar' 
de l a Catedral y D. Jacinto Poso. Con esto cambio do administración l a 
casa do comedias se cerró para transformarla on enfermerías y so^dn cró^ 
oa de 1.716 en aquel momento tenía e l Hospital cien camas ocupadas y se 
asistían cada ano a m i l cien enfermos. Puede imaginarse l o quo como edi 
f i o i o sería esto Hospital on una casa p a r t i c u l a r situada on e l centro d 
l a Ciudad y aumentado oon otras casas contiguas y después oon un Teatro 
Las salas eran ¿le forma i r r e g u l a r con oscasa ventilación "baja de techo 
con pisos desiguales Jo aJbtura por l o que liabia q.ue subir y bajar escale 
nos do mía sala a otra;pora poder admitir hasta ciento ochenta enferaos" 
hubo quo t a b i c a r o l p r i n c i p a l corredor del que resulté una sala larga y 
estrecha espuesta a todo viento que so destinó a heridos• se encuentran 
más deta l l e s ©n un informe quo oñ 1^859 se p i d i d a l o s mddicos del Hos-
p i t a l y f i r ; j a r o n B, Jcian Ilastino y % Rafael Souvirdn que decian: que 
e l e d i f i c i o era antiquisino y so sostenía a faersa do costosos reparos» 
Vinieron Hermanas de l a Caridad y no habia donde a l o j a r l a s , lias Salas 
de •.odicina llenas do chinches y otros insectos. Hay que tenor abiertas 
la s ventanas do dia y de noche hasta en o l invi e r n o ; hay r e t r e t e s mal -
olientes por carecer de agua que hay que subir a hombros. Hasta e l ano 
1.834 en quo sa l i e r o n l o s r e l i g i o s o s apenas se ocupaban sesenta camas 
en 1.854 aumentaron a ciento sesenta y lospucs declarado P r o v i n c i a l e l 
Establecimiento ha habido hasta doscientos diez enfermos con mucha f a t i -
ga. Por l o s años de 1.800 y pico a 1.851 nuestro celebro paisano oit ban-
quero D. José de Salamanca mejoró un tanto o l Hospital costeando una an« 
cha, y buena escalera. Ta henos dicho quo l a administración del IIospitaT 
o o r r i a a car50 de l a Junta P r o v i n c i a l de Beneficencia uno de cuyos vo-
cales era mddico y ejercía e l cargo de V i s i t a d o r o Inspector. La dota-
ción f a c u l t a t i v a so componía de un n<5dioof un ci r u j a n o , un paacticanto 
mayor y t r e s segundos; l a farmacia esta contratada por un tanto alaado 
y en o l Hospital residía un Administrador. No habia guardia de Saculta-
t i v o s y cuando de noche ingresaba algún enfermo o herido o l practicante 
mayor que también residía en o l Hospital l o s atendía y s i e l caso era 
superior a sus conocimientos llamaba a l Profesor correspondiente. La Vi-
s i t a de enfermos tenía lugar por l a s mañanas ontos do l a s dios y por l a 
tarde únicamente on casos extraordinarios autorizados por e l Profesor. 
No habia instrumental quirúrgico de dotación, n i sala de baño. Los per-
sonales l a i c o s cuyo númoro variaba según l a existencia que habia de en-
fermos cobraban cinco reales d i a r i o s l o s enfermeros y t r o s reales las 
enfermeras y ademas l a comida. Se comprendo cuan de f i c i e n t e debia ser 
e l G o r v i c i o y e l horror que a l lio api t a l t e n i a l a oíase pobres a pesar 
aol ntaoro Je camae que habia no o ota en proporción con e l nuraoro de 
habitantes de l a s ciudades oienpre l a s habia disponibles a pesor que e l minero de heridos que forzósai-ientc ingresaban era mucho xaayor que 
pOBtoriormente # La gente pobre no iba a l Hospital sino por l a fuorsa. 
En e l año 1,850 era Profesor do Iledicina D. Juan I l a s t i n o , do e i r u ^ i a 
D* Podro Granea Sancho, Visi t a d o r e l Vocal Medico de l a Junta Provin-
c i a l D, Vicente Sancho Gr<5nczt Practicante mayor B, Idelfonso Bonet y 
Administrador D, Juan Stodlogo, Cuando falleció D. Pedro Grémes l e sus-
tituyó B. Sebastian Gómez f habiendo enfermado este a f i n e s de 1.851 
se hizo cargo D. Llanuel Casado con e l t i t u l o de Cirujano mayor e l cual 
i n t r o d u j o mejoras en e l s e r v i c i o ; compró a l a Casa Charriero de Paris 
una colección bastante buena de instrunmentos quinírgicos; se pusieron 
camas de h i e r r o que costeó D. I l i g u e l íóllez; se instaló una sala de baño 
y o t r a sala especial para enfermedades de ojos; so aumentó l a ropa y en-
terado D. Jorge Loring de que a los enfermos repugnaba l a carne de Car-
nero, que en Málaga era mala, costeó s u s t i t u i r l a por l a de vaca» I»a no-
t i c i a de estas mejoras cundió por e l pueblo y empezaron a ingresar vo-
luntariamente en e l Hospital muchos enfermos monos desgraciados que l o s 
que iban antes; hacia f a l t a ta&bion mejorar l a v a j i l l a que crn de loza de Valencia do color oscuro con l o que no era fácil conocer su limpieza. 
Cambien remedio esto B, Jorge Loring donando una v a j i l l a de pedernal 
blanco de l a fábrica de S e v i l l a . También donó don Jorge Loring un s i -
llón mecánico para operaciones de c i r u j i a , me s i tas do noche y c i e r t a 
cantidad para mejorar e l cul t o on l a I g l e s i a y restaurar l a Imagen de 
San Rafael, 
Ha e l año 1.852 habiendo acabado de fundar e l Sr. L o r i t ^ 
e l periódico t i t u l a d o E l Corroo do Andalucía se publicaron en - <£L 4 
artículos en los ttfbmrSSTSfí SC 191 para dar a conocer l a s póéimas , . 
condiciones del e d i f i c i o y l o que podria l l e g a r a ser i n s t a l M Q ^ f a i ^ 
una construcción nueva en e l punto más apropeoito y con l a s " c ^ r ^ i ^ i ^ 3 ^ 
tanclas que l a ciencia de ourasTM» aconsejaban. 
A Don Jorge Loring se debid qao l a oarostía quo on o l año 1»857 s u f r i d 
toda SspaSa tae menor para l a olaso pobre do riálaga puco t r a j o del 
extranjero pan barato resultando a l hacer l a liquidación de dioiia importo 
oi<5n de pa» un sobrante que ee invirtió on l a construcción del Puente do 
Tetuanj a l Sr, Loring se debió también l a creación de una B i b l i o t e c a Pú-
b l i c a en l a Sociedad Económica de Amigos del Pais do l a ól era Director 
y en l a s epidemias calóricas de 1*855 y 1»860 costeó medicinas para t o -
dos l o s pobres valiéndole esto áltimo un t i t u l o de Castilla» La Jimta 
do Beneficencia aprobó e l proyecto de e d i f i c a r un Hospital nuevo en s i -
t i o bien elegido, se p i d i e r o n a Madrid l o s planos del Hospital do l a 
Princesa que se acababa de c o e t r u i t y l a Junta acordó en sesión de I f i 
de J u l i o de 1.856 que se i n v i t a r a a B. Jorge Loring a fornar parte do 
una comisión que se formara para dicho objeto. Bicha Ooiiisión sufrió con 
trariedades como no conseguir se l e enviasen l o s planos del Hospital de"" 
l a Princesa por ignorarse donde se hallaban y quo no ee h i c i e r a cargo 
de l o s trabajos en Ingeniero B. Luis (Jracian ¡^ ran amigo del Sr. Loring 
porque e l Grobiomo contestó que l o s Reglanentos se oponian a e l l o . Fue 
preciso r e c u r r i r a l Arquitecto Municipal Sr. líoreno Ilonroy encargándole 
un proyecto que según indicación del Presidente de l a Junta B. Juan Gu-
tiérrez Correa Maestre-Escuela da l a Catedral debia e d i f i c a r s e en e l 
Hasa del Campillo a l poniente de l a Ciudad. Bicho Proyecto se sometió 
a l a aprobación del Gobierno a •orincipios de 1.859* En dicha fecha se 
encontraba en Iladriá e l módico B. Manuel Casado colaborando en una nueva 
Ley de Sanidad con B. Tomás ilodriguez Rubí dramaturgo y B i r c c t o r General 
de Bonoflooncia y a l ver o l Sr. Casado e l expediente de construcción 
del Hospital do Llálaga que l e interesaba y siendo o l Sr. Casado módico 
del Hospital de l a Princesa se puso íi acuerdo con e l Sr. Hodriguez Rubí 
y consiguieron se publicase una"Real Orden de 7 de Mayo de 1.859 por l a 
que se devolvían los planos del Sr.LIoreno Ilonroy para que se reformasen 
imitando on l o posible a l HosT>ital de l a Princesa, como este se habia 
hecho Imitando e l de Lasboisslcre como ecte l o fue del de Burdeos. Tam-
bién e l Sr. Loring gestionó del Gabiemo recursos para e l Hospital y con 
fecha 28 de Pobrero de 1.859 se dió una Real Orden autoriaando a l a 
Jimba de Beneficencia de Málaga para i n v e r t i r hasta doscientos m i l 
reales en l a compra de un terreno para o l nuevo e d i f i c i o * lío pare-
ólo bien a l a mayoría e l liaza del Campillo. En eesidn do 27 do Harzo 
a l darse cuenta de l a Real Orden citada se d i j o que D# Somas Heredia 
Livermoore habia comprado una huerta para cederla a l a Junta poro r e -
conocida por e l Arquitecto no tenía mas que m i l cuatrocientos metros 
cuadrados y e l nuevo e d i f i c i o requería mas de t r e i n t a m i l metros cua-
drados. Se propuso también e l C o r t i j o de Gamarra poro a l f i n se reco-
noció como e l mejor un terreno próximo a l ex-convonto de l a Trinidad 
propiedad del 3r. Conde de C a cap alma e l cual ofrecía venderlo en un 
precio módico por ser obra benéfica para l a Ciudad. E l 27 de Tunero 
de 1.862 se dio cuenta a l a Junta que una Comisión de los Srs. Don 
Juan Ñuños Gallo, D. Juan Barrionuevo y D, Rafael Rubio hablan l o -
grado a d q u i r i r del Sr. Conde de Casajmlma cuarenta y un m i l seis c i e n -
tos cuarenta y s i e t e metros cuadrados de terreno en o l precio de se-
senta y cuatro m i l Reales vellón y ademas otros cinco m i l seise i entes 
cinco metros cuadrados en l a s mismas condiciones de l o s herederos de 
D. Juan Anaya. Habia puos terreno sobrado para l a obra. 
En se ión de l a Junta de Ift de Agosto do 1.861 se ocuparon 
de los gastos y l o s recursos señalándose e l presupuesto do l a obra en 5.981 con 969 Reales de vellón para c u b r i r e l cual so contaban con 1.618f533 Reales de vellón, valor del Antiguo Hospital, más 2.000.000 
Els.de vellón subvención de l a Diputación a pagar siet e años, más 360.000 Reales vellón subvención del Gobierno t o t a l 3•978.533 Reales 
vellón resultando y déficit do 2.003.435 Realeo vellón y para s u p l i r dloho déficit se propuso que l a Junta s o l i c i t a r a de l a Caja General 
de Descuentos mi préstamo de 2.000.000 Reales vellón . dioronse cuenta 
de que l a cantidad para c u b r i r o l pro supuesto no ora tanta puos no 
hubo que dar 200.000 Reales de vellón por e l terreno y se rebajó mu-cho e l precio del proyecto quedando entre una cosa y o t r a en 4.324.771 
Reales vellón y como e l calculo a n t e r i o r era do 5.981.968 Reales de v# 
l a diferencia era de 1,657.197 Reales v, quedando reducido e l déficit 
a 342.903 Reales v. cuya cantiaael tomó a su cargo l a Diputación 
9 
Ea 1#862 se dictó una Real Orden aprobando l o s Planos y e l presupuesto 
y ©1 día 29 do Septieiobre se empezaron los trabajos de replanteo y 
preparación del terreno y en sesión del 14 de J u l i o de 1.363 se acor-
dó anunciar l a subasta del e d i f i c i o para e l dia 12 de Septiembre s i -
guiente a l a s 12 de l a mñana y e l tiempo que se daba para l a terminad 
clon de las obras era de cuatro años» Se adjudicó l a construcción a D» 
Ilaimel de l a Paliza por cesión de su representante e l Corredor de Co-
llera i o I)# Wenceslao Snriquez en l a suma de 4#324•600 Reales d© V# • Las 
prin c i p a l e s condiciones que habia de tener e l e d i f i c i o eran l a s s i g u i e i 
t e s i capacidad para 500 enfermos d i s t r i b u i d o s de 18 salas a 28 camas 
cada una5 fonua Irradiada en seis pabellones enlazados por una espacio-
sa; gal e r i a l §on un pa t i o c j n t r a l de setenta y cuatro metros de largo 
por cuarenta de afiche; para e v i t a r l a humedad los pabellones separados 
por gequeños patios o jardi n e s , deberían establecerse sobre sótamsi 
Los dos cuerpos centrales a n t e r i o r y p e r t e r i o r eran destinados a aloja-
miento de s i r r i e n t e s y hermanas de l a caridad. Superficie t o t a l 30.625 
metros cuadrados de les cuales 7.780 edlfioadoa. 
Se preparó l a inauguración de l o s trabajos para l a que se pre-
supuestó l a cantidad de 25.663 Reales de v, y con l a solemnidad propia 
de lian obra de tanta importancia so inauguraron las obras e l 18 de Oc-
tubre de i.863 poniendo l a primera piedra l a Reina Dña. Isabel 11 a l a 
que acompañaba su h i j o e l Principe de Asturias Don Alfonso y a s i s t i d a 
de todas l a s Autoridades B c l e s i a s t i c a c t ¡.lilitares y C i v i l e s que l o oraj 
e l Obispo D, Juan Hepomucono Cascallana '9 e l Gobernador C i v i l D. Anto.-ii< 
Guerola. e l l u i l i t a r Brigadier Bessieresf e l Presidente de l a Diputaciói 
Pr o v i n c i a l D, Juan Ilepomuceao Dnriquez y o l Alcalde D. Miguel Moreno 
Mazon, y e l promovedor do l a empresa don Jorge Loring ya Ilarquás. 
E l c o n t r a t i s t a La Paliza habia nombrado Arquitecto a D. José 
Trigueros y bajo su dirección comenzaron a prepararse l o s elementos 
para l a construcción que no dió comienzo hasta e l dia 10 de Mayo de 
1.854 y no pareció erosiva l a demora porque los materiales eran de l a 
mejor calidad, quiza por eso» e l c o n t r a t i s t a pidió ventajas en l a i n -
terpretación del contrato como l o demuestra que con fecha 25 de Octubr» 
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del mismo año e l Arquitecto P r o v i n c i a l o f i c i a b a lamentándose que en 
t r e s trimestres que se llegaba de trabajo se h i c i e r o n cinco r e c l a -
maciones» Las obras continuaron activamente dos años y se hubieron 
de parar a f i n e s de 1.864 y e l 29 de Noviembre del mismo año e l Ar-
quitecto P r o v i n c i a l denunci<5 de o f i c i o l a paralización que no debió 
sor larga puesto que cuando l a Revolución de 1.868 se suegendid del 
todo l a obra que estardia bastante abanzada cuando en 1.B72 pudieron 
h a b i l i t a r s e t r e s pabellones para i n s t a l a r doscientos t r e i n t a enfermos 
del antiguo Hospital que amenazaba rui n a . A l l l e g a r l a restauración 
Ilonarquica para celebrarla un primero acuerdo de l a Diputación Provin-
c i a l de conformidad con e l Gobierno que pre s i d i a e l Ilalaguoño Cánovas 
fuó concluir e l Hospital de Málaga» 
La Junta de construcción del Hospital a n t e r i o r a l a Revolu-
ción del 1.868 ya no funcionaba quedando l a s obra a cargo de l a Dipu-
tación que nombró ot r a Junta entre sus vocales para terminar OLas obras 
del H ospital. Fue nombrado Presidente de dicha Junta D. Manuel Casado 
que obtuvo un Voto de confianza para vender l o s solares del Hospital 
e i n v e r t i r l o s recursos conseguidos en l a continuación de l o s trabajo* 
del Hospital • So anunció l a subasta de l o s solares para un dia de f i i 
de A b r i l de 1.875 y estando en cama D. Manuel Casado fue a v i s i t a r l o D. Ccrios Larios después Llarquós de Guadiaro para darle l a n o t i c i a de 
que a l despedirse en lla d r i f t de l a Sra. llar que c a de Casa Loring l e liab: 
empeñado su palabra de no descansar en esta empresa hasta hfeberla rea-
lizado y por tanto s i e l producto de l a venta del antiguo Hospital más 
loo recursos que l a Diputación Pro v i n c i a l proporcionara no eran bastai 
tes para sufragar e l importe t o t a l de l a construcción ól adelantaría 
e l dinero que h i c i e r a f a l t a . Esto l l e n o de júbilo a l Sr. Casado. Se 
habia anunciado ya l a subasta de l o s solares del Hospital de San Juan 
de Dios pero e l Sr. Larios que se preocupaba también de l a apertura, 
de una nueva c a l l e que se denominó de "Molina Larios" l e d i j o a l Sr. 
Casado q4e cuando se desrribaran c i e r t o numero de casas y se v i e r a l a 
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nueva c a l l e a l a cual daban l a radiada de les solares del antigao Hos-
j j i t a l crecería mucho e l valo r de estos por tanto convenía aplazar l a 
subasta anunciada. E l Sr# Casado resolvió e l aplazamento para que 
ráese monos costoso e l s a c r i f i c i o económico del 3r, Lar i o s , Pero entere 
Don "Comas de Heredia Livermoore del aplazamiento de l a subasta fue a 
reconvenir a l Sr# Casado por considerar* que era P-na f a l t a de caridad 
por l o s muchos enfermos que no podían esperar. Se l e ociarlo a l Sr# Case 
l a idea do r e c u r r i r a medios extraordinarios pora terminar l a s obras 
de otros dos pabellones con l o que habría seis nuevas salas para insta-
l a r 168 Gamas» SI Sr. Heredia aprobó l a idea diciendo que estaba d i s -
puesto a prestar su ayuda económica s i l o hacían tambie otros • Ente-
rado de e l l o e l Sr# Larios que habia propuesto l a suspensión de l a 
subasta estuvo conforme en cooperar con e l Sr. Heredia a l a buena obra 
y di^o que como e l 3r# Casado tenía l a confianza de ambos y de l a D i -
putación podian empezarse inmediatamento l a s obras y cada semana abona-
r l a l o s gastos uno de l o s dos alternativamente previa l a firma del Sr# 
Casado, Pero cuando se enteró en Arquitecto Provincial manifestó que 
hábia surgido ima d i f i c u l t a d que era que e l c o n t r a t i s t a de l a obra del 
Hospital que ya no l a t e n i a B. Hanuel de l a Paliza sino D, Alvaro Gamez 
antiguo ayudante de Obras Piíblicas porque e l Sr. La Paliza aburrido de 
l a suspensión de l e s trabajos traspasó l a contrata a l Sr. Gamez y l a 
cuestión era difícil de resolver pues habia una diferencia de 280.000 
Heales de v. entre l o que decía que so l e debía e l c o n t r a t i s t a y l o que 
e l Arquitecto P r o v i n c i a l declaraba debérsele no pudo hacerse una t r a n -
sación privada pues se d i j o que l a Ley se pponía a e l l o ; y hubo de l l e -
varse e l asunto a l a Diputataoion P r o v i n c i a l porque e l c o n t r a t i s t a no 
permitía que se tocara un l a d r i l l o de l o hecho mientras no se ele paga-
r a . La Dipiitación en Pleno en una memorable sesión desdo l a s ocho de 
l a noche hasta l a una de l a madrugada en un penosísimo debate porque 
en e l l a contaba con buenos amigos e l c o n t r a t i s t a ; a l f i n merced a l 
talent o y energía del Presidente D. Cayetano López se acordó que l a 
Diputación como administración activa estaba en su derecho de imponer 
su resolución a l c o n t r a t i s t a , s i n p e r j u i c i o de l o s apelaciones que 
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e j e r c i t a r a y que se h i c i e r a nueva liquidación y entro tanto se anun-
ciara l a subasta para l a conclusión de los citados pabellone». Hizo 
l a nueva liquidación e l Ingenioro Jefe de l a Provincia D* Angel 
Yasconi en un admirable trabajo con entera j u s t i c i a l se anunció l a 
subasta v e r i f i c a d a dos dias después bajo l a presidencia del Sr. Casado 
que no admitió una protesta que inten t o hacer e l Sr. Ganez. Realizá-
ronse rápidamente las obras complementarias adelantando l o s fondos 
necesarios l o s Srs. Heredia y Larios y fueron abriéndose y dotándose 
las nuevas Galas, Entre tanto habla cambiado mucho l a organización 
f a c u l t a t i v a del Hospital C i v i l de llálaga. El aumento de enfermos 
hizo precisa en 1.852 l a creación de una plaza de segundo Cirujano 
que se adjudicó a l conocido profesor D# Rafael Souviron de muy f e l i z 
memoria que más tarde en 1.855 sustituyo a l Sr, Casado cuando este 
marchó a Madrid. Se sacó a concurso l a plaza de Cirujano 22 que ganó 
D. Manuel Souviron y Zapata. También se aumentaron los médicos con 
los profesores D. Garlos Dávila, D.'Jose Oppett, D. Antonio Alonso y 
Navas y D. Sebastian Pórez Souvirón, D. Prancisco Hartos y D. Juan 
Rosado y en Agosto de 1.857 se acordó llamar a l a s Hermanas de l a 
Caridad de San Yicente de Paul para encomendarlos l a asistencia de 
los enfermos y l a administración i n t e r i o r y en v i s t a de que e l E d i -
f i c i o de San Juan de Dios p r i m i t i v o Hospital de Santa Catalina amena-
zaba inminente ruin a se resolvió Herrar l o s enfermos a l a parte ya 
habitable del nuevo Hospital l o que se verificó e l 17 de Mayo de 1.872 
Todo esto sucedia antes de que sobreviniera l a restauración de l a Mo-
narquía y que se reanudaran l a s obras. Dospuos, una vez terminadas %MB 
obras de l o s dos nuevos pabellones, fuó prospera l a marcha del Hospita 
aun cuando dejó de ser Diputado P r o v i n c i a l e l Sr. Casado por haber mar 
chado a Madrid a l a s Cortes. Gelebróse l a subasta de l o s solares del 
antiguo Hospital e l 10 de Hayo de 1#876 dando un producto superior a l 
importe de l a tasación con l o que pudo resarcirse a los señores D. To-
más Heredia y D, Carlos Larios de l a s sumas que tan generosamente ha-
blan adelantado para proseguir l a s obras; también hubo para mejorar 
e l ajuar. Luego l o s desordenes que a causa de perturbadoras i n j e r e n -
cias políticas se introdujeron en l a administración p r o v i n c i a l 
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agradadas terriblemente - por l a s Galaaidades que.ocurrieron, del cdlers 
los terremotos y sobre todo l a ruina de nuestra riqueza vitícola por 
l a f i l o x e r a que mermó los recursos de l a Corporacio P r o v i n c i a l redu-
ciéndolos a una tercera, parte| esto hizo que e l Hospital pasara dias 
de estrechas económica por l o que las Hermanas de l a Caridad salieron 
a pedir limosna por las calles para e l alimento de los enfermos y los 
Profesores de Cirujía j de Medicina estuvieron años enteros s i n per-
c i b i r sus pagasmsin disminuir por e l l o e l celo conque asistían a los 
enfermos. Sin embargo e l Hospital continuó su engradecimiento j abanzs 
ra l a construcción del e d i f i c i o gracias a l a caridad de personas pudie 
tes j también se perfeccionó e l s e r v i c i o ; a s i en e l año 1.875 l a casa" 
de Larios j principalmente D# Manuel Domingo Larios t r a j o de Paris uns 
gran cocina económica y un gran lavadero. Después e l 23 de Octubre de 
1.894 l a testamentaría de D, Ricardo Larios no sólo costeó l a conclu-
sión de otro pabellón sino que con verdadero l u j o habilitó una sala 
para niños enfermos. También l a Gasa de Larios costeó "una sala de ope-
raciones quirúrgicas de l a s más escírupulosa asepsia dotándola de los 
aparatos e instrunmentos necesarios. La Sociedad e l Circulo Mercantil 
de Málaga concluyó otro pabellón cuyas salas llamadas de Ntra. Sra# de 
Carmen y Ntra Sra. de l a Concepción fueron decoradas y dotadas de cuai 
to de baño y r e t r e t e s inodoros cuyo gasto ascendió a 157.148 Reales Y, 
y a l mismo tiempo D0 Antonio Cánovas y Valle jo G-obernador C i v i l de l a 
Provincia cpnstruyó a su costa e l ultimo pabellón. 
Con fecha t r o s de Mayo de 1.876 se inauguró una hermosa Ca-
p i l l a que por sus proporciones puede llamarse I g l e s i a costeada por las 
Sras. Dña. Trinidad y Dña. J u l i a Grund de Heredia. También Dña. Maria 
Pontagut de Crooke dejó c a r i t a t i v o recuerdo. Sabedor D, Garlos Larios 
Marques de Guadiaro que por f a l t a de b a r a n d i l l a en l a galería p r i n c i -
pal una Hermana de l a Caridad habia caldo a l p a t i o ; costeó una baran-
d i l l a y todo e l balconaje necesario en e l e d i f i c i o ; hizo acriárbalar 
los huecos y poner tuberías de hi e r r o en los r e t r e t e s . Con l o dicho 
parecía quedar terminada e l nuevo Hospital• En e l ano 1.885 ante la. 
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necesidad de improvisar vn lazareto por temor a l colera se resolvió 
l l e v a r a l nuevo Hospital G i c i l doscientos locos que estaban en e l 
antiguo Convento de los Angeles- y como ya habia trescientos enfer-
mos en e l nuevo Hospital subió e l número t o t a l hasta e l máximo pre-
v i s t o en l o s planos y ademas los loóos perturbaban l a t r a n q u i l i d a d 
de los demás enfermos. Para e v i t a r esto e l Director f a c u l t a t i v o del 
Hospital D. Sebastian Pérez Souviron u t i l i z a n d o l a buena amistad que 
tenia con las casa de Larios s u j i r i o a esta l a idea de costear un. 
e d i f i c i o aparte pero dentro de l a cerca del Hospital para manicdmio. 
Los Srs. D'o Enrique Crooke y Larios y D. José Aurelio Larios tercer 
Marques de este T i t u l o h i c i e r o n perpetuar l a memoria de su t i c D# 
Carlos Larios Marqués de Guadiaro edificando un locar apropiado 
con todo l o necesario de muebles y enseres. Una lápida conmemorativa 
recuerda este hecho. En cuanto a l a leprosería requería un l o c a l con 
a i r e l i b r e puesestaban encamados y aislados para preservar los con-
tagios a l o s más enfermos. Enterado e l 3r. Pérez Souviron que los 
testamentarios de D. Aniceto Borrego se proponían i n v e r t i r en obras de 
caridad una cantidad considerable dirigióse a 2. francisco Galwey 
abogado de dicha testamentaria para que con dichos fondos se constru-
yese un e d i f i c i o especial para los leprosos l o que e l Sr. Galwey en-
cargo a l Sr. Hidalgo (Arquitecto) que proyectó y contrató l a construc-
ción de l a Leprosería, innagurada e l dia 8 de Marzo de 1.900 que costó 
•00 Ptas. . 
Gomo se ve njiestro Hospital C i v i l de Málaga no es obra de n i n -
G-obierno n i de ninguna Corporació O f i c i a l sino de Málaga entera 
representada por sus mas opulentas f a m i l i a s a las que debe s e r v i r dt*-
recompensa e l bien que dimana de sus generosos s a c r i f i c i o s y...t1ámt3Íen 
sea grande l a satisfacción de los dignos módicos que dan pruebas de 
ardiente celo para mantener a l a a l t u r a do los adelantos de l a Sjjmpík 
